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( S ) e ñ o tes / [ - I c e l o ais las: 
Cumpliendo lo preceptuado en los Estatutos, el Consejo de Administra-
ción tiene el gusto de someter al examen y aprobación de la Junta General 
las operaciones, las cuentas, el balance y la distribución de beneficios del dé-
cimo ejercicio social. 
El movimiento y todas las operaciones de nuestro Banco han tenido en 
el año un aumento considerable, según comprueban los datos numéricos que 
a continuación se consignan. 
Paralelamente han aumentado también las partidas correspondientes a inte-
reses, comisiones, gastos generales y sueldos, efecto natural del progreso apun-
tado y también, por lo que a los últimos respecta, de la creciente carestía 
de subsistencias y toda clase de artículos, así como de la necesidad de pro-
curar la interior satisfacción y estímulo del personal. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1Q18 fué de. . . 
» » » de 191Q ha sido de . 
Aumento. . 
B a l a n c e 
Ptas. 1.861.132.64972 
2.896. ^ S ^ O ' ó O 
1.034.995.690<88 
En 31 Diciembre de 1918 importó 
» > » de 1919 importa 
Aumento 
Ptas. 116.282.136-24 
161.345.93949 
45.063.802í95 
Caja y Banco de España 
Año de 1918. 
Año de 1919. 
Aumento . 
Movimientos Saldos 
Pts. 1.011.266.363'68 Ptas. 4.611.090'04 
» 1.565.587.467<84 » 3.824.03374 
554.321.10446 
Disminución . 787.056'30 
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C A R T E R 
Efectos registrados. 
Giros expedidos . 
Cupones adquiridos 
Valores . . . . 
TOTALES 
Ejercicio 1918 Ejercicio 1919 
359.144 por Pts. 245.482.013^03 453.876 por Pts. 327.517.046'13. 
10.100 > » 21.268.499'87 12.125 » > 40.616.755í10 
» * 1.203.224'55 » » 1.595.820'12 
> » 15.440.390'63 * > 74.972.471'tl 
369.244 283.394.128'08 466.001 444.702.093'06 
Aumentos 96 .757 efectos y Ptas. 161.307.964 '98 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1Q18 . 
» , » » » » » » 1Q1Q . 
Aumento 
Ptas. 27.009.614'41 
» 48.461.8.4475 
21.452.230'34 
Cuentas Garrientes de crédito 
En el ejercicio de 1918. 
1919. 
Aumentos 
Movimientos Saldos 
Pts. 132.411.844^0 Ptas. 13.040.070'35 
» 148.479.719'97 . 15.521.141'64 
16.067.875^17 2.481.071'29 
Giros a cargo del Banco 
Los registrados en el año 1918 fueron 
1919 son . 
6.733 por Pts 11.548.773'18 
9.325 » » 16.056.55073 
Aumento 2.592 4.507.777'55 
r r e s p o n s a l e s 
Importaron los cargos en 1Q18 
Importan » 1Q19 
Aumento. 
Pts. 272.925.48077 
* 427.823.339í62 
> 154.897.858,85 
Importaron los abonos en 1918 . . . . . . . . . Pts. 268.315.107(99 
Importan > 1919 . .1 . - . > 423.819.12ó'31 
Aumento. . . . . * 155.504.018'32 
Cuentas corrientes a la vista, Consignaciones e imposiciones 
M O V I M I E N T O S 
Ejercicio 1918 
Cuentas corrientes Ptas. 468.253.742'04 
Consignaciones. . . . . . . » 512.635'62 
Imposiciones . . . . . . . » 9.415.294'45 
» 478.181.672'11 
Ejercicio 1919 
Ptas. 667.526.195'48 
1.089.80870 
12.476.730'35 
681.092.734'53 
Aumento Ptas. 202.911.062-42 
S a l d o s 
Ejercicio 1918 Ejercicio 1919 
Cuentas corrientes 
Consignaciones . 
Imposiciones . . 
Ptas. 28.053.403,15 Ptas. 38.838,956^4 
105.770-62 i 91.14842 
5.516.249'97 » 7.933.465-91 
33.675.423-74 46.863.570-47 
Aumento Ptas. 13.188.146-73 
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Préstamos sobre valores y Mercaderías 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1918 Ptas. 5.740.408'50 Ptas. 1.763.233'50 
1919. . . . . - 7.529.994'50 ^ 1.836.701'00 
Aumentos. 1.789.586'00 73.467'50 
C a j a de A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1918 ascendía a Pis. 12.804.637'33 en 9.215 libretas 
» » 31 » 1919 asciende a » 18.609.165<66 en 12.238 » 
Aumento . . . * 5.804.528'33 en 3.023 » 
Valores y efectos en depósito 
En el ejercicio de 1918 . 
» de 1919 . 
Aumento . 
Movimiento Saldo 
Pts. 160.313.68071 Ptas. 59.613.827'31 
> 201.406.845'34 » 75.933 29978 
41.093.164'63 16.319.472'47 
B e n e f i c i o s 
.os beneficios totales y líquidos comparados con el año anterior, son: 
Año 1918 Año 1919 
Incluido el remanente del año anterior. 
Baja por intereses, gastos, etc., etc. . 
Pts. 2.197.0Q1,16 Pts. 3.039.596'88 
> I.SIS.SIQ'OS » 2.450.936'55 
878.272'! 1 * 588.660'33 
D i s t r i b u c i ó n de B e n e f i c i o s 
Amortización Mobiliario y Gastos instalación Ptas. 18.755'07 
Impuesto de Utilidades . . . . . . . . . . . . . » 69.109,83 
Timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14.850'00 
Dividendo repartido a cuenta, 2 % sobre 4.000.000. . . > 80.000^0 
Dividendo a repartir, 5 % sobre 5.000.000. . . . . . » 250.000<00 
Impuesto sobre dividendos . . • . » 11.149,02 
Participación al Consejo . . . . » 22.782'68 
Fondo de reserva voluntario . . . . . . . . . . . » lOO.OOO'OO 
Caja de invalidez y retiro de los empleados. . . . . . » 15.000'00 
Remanente para 1920. . . . . . . . . . . . . . » 7.013'73 
588.660'33 
C a r t e r a de l B a n c o 
La baja general registrada en Bolsa en el segundo semestre del año, 
debida a diversas causas, repercutió inevitablemente en nuestra cartera de va-
lores, si bien, dada la solidez de los que la constituyen y la norma de pru-
dencia en que nos hemos inspirado siempre, dividiendo los riesgos y guar-
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dando un meditado equilibrio en las inversiones, se han limitado sus efectos 
a restar al ejercicio parte de la gran brillantez que, por todos conceptos, pro-
metía y que fundadamente cabe esperar, cada día más, en años normales, por 
el merecido prestigio, arraigo y confianza de que goza nuestra Institución, 
reflejados en el constante e ininterrumpido aumento de sus operaciones. 
S u c u r s a l e s 
En vista de los buenos resultados obtenidos en las Sucursales 'y para ir 
ensanchando las relaciones del Banco, el Consejo acordó establecer la de So-
ria, que empezó a funcionar en Agosto último y dos más que se inaugura-
rán en breve. 
Ampliación de Capital 
ñl incremento sucesivo de todas las cuentas motivó que, en el año últi-
mo, se completara el desembolso de los cinco millones de capital conque se 
fundó el Banco. 
El desarrollo comercial e industrial, el encarecimiento de todas las mate-
rias y la intensificación del tráfico imponen a los Bancos la mayor extensión 
y amplitud en todos sus servicios. La Banca, órgano principal de todas las 
actividades de la economía, necesita que sus medios guarden relación con la 
intensidad del movimiento mercantil. 
Por las razones que quedan someramente expuestas, el Consejo propuso 
ampliar a diez millones de pesetas el capital social. La Junta general, convo-
cada al efecto, aprobó por unanimidad la propuesta del Consejo y en su 
virtud se emitió con éxito muy lisonjero, una segunda serie de diez mil 
acciones, de a 500 pesetas, con la prima única de pesetas 100 por acción, 
o sea, en junto, un millón de pesetas en concepto de prima, la que se ha 
llevado, íntegramente a fondo de reserva. 
P e r s o n a l 
El personal ha cumplido a satisfacción del Consejo. 
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Consejo de Administración 
Con arreglo al turno reglamentario cesan este año los Consejeros seño-
res D. Basilio Paraíso, D. José Sancho Arroyo, D . José María Fraile y 
D. Roberto Soteras. Son reelegibles. Corresponde a la Junta general proveer 
las cuatro vacantes. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta general: 
1. ° Aprobar esta Memoria, el Balance del Banco a fin de 1919 y los 
actos de la Administración. 
2. ° Que se distribuyan los beneficios en la forma indicada. 
3. ° Proveer las vacantes del Consejo. 
El Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Tírtan-
za. El Vicepresidente, Basilio Vamiso-—Vocales, Kicardo £ozano. 
Jesús etorz—José Sancho Tlrroyo.—José María Traite—Roberto 
Soleras. —francisco Martín Martin. —Vedro Eaín.—José María 
Vargas. — Manaeí de Cscoriaza. — Director Gerente Mario Pu^ot. 
Secretario, Joaquín Bardauío. 
B A L A N C E general de l Banco de A r a g ó n en 31 de D i c i e m b r e de 1919 
Cartera, 
A C T I V O 
Caja y Banco de España 
Efectos 24.030.818'66 
Valores 24.431.026^09 
Cuentas de crédito 15.521.141'64 
Préstamos sobre valores y mercaderías 1.836 70TOO 
Corresponsales 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro •• 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de instalación 
Accionistas 
Dividendo à cuenta. 
I M O M i r M A L E S 
Valores en depósito 43.998.044'48 
Valores en poder de corresponsales 4.547.504r70 
Garantías.. . 1 . 27.387.750'60 
TOTAL PESETAS 
R A S I V O 
Capital • 
Fondo de reserva estatutario • 
Fondo de reserva voluntario 
Cuentas corrientes • 38.838.956'44 
Consignaciones • 91.148'12 
Imposiciones ! 7.933.465'91 
Imponentes de la Caja de Ahorros ••• 
Corresponsales : • • • • 
Acreedores por efectos, cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones, dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectqs a pagar • 
Diversas cuentas • 
Ganancias y pérdidas 
Pesetas 
I M O I V 1 H M A L 
Acreedores por depósitos en custodia.. 
Acreedores por depósitos necesarios.... 
Id. id. id. en poder de corresponsales 
Depositantes de efectos en garantía 
43.102.169'48 
895.875 
4.547.50470 
27.387.750'60 
TOTAL PESETAS. 
V." B.e 
El Presidente del Consejo de Administración, 
MARQUÉS DE ARLANZA. 
El Director-Gerente, 
MARIO PUJOL. 
3.824.033 
48.461.844 
17.357.842 
9.771.531 
832.492 
633.792 
189.177 
185.924 
4.076.000 
80.000 
Cts. 
85.412.639 
75.933.299 
161.345.939 
10.000.000 
600.000 
1.300.000 
46.863.570 
18.609.165 
5.748.613 
328.698 
56.085 
197.651 
1.120.193 
588.660 
85.412.639 
75,933.299 
161.345.939 19 
74 
75 
64 
92 
37 
41 
16 
42 
41 
78 
19 
47 
66 
69 
94 
15 
36 
81 
33 
41 
78 
El Contador, 
J. PÉREZ MARTÓN. 
Extracto de la cuenta PÉRDIDAS í GANINCIAS 
U T I L I D A D E I S 
Remanente ejercicio 1918 . . . . . . Ptas. 4.142'63 
Intereses de valores e inmueble • * 1.107.135'32 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y dobles . . . » 998.980'25 
Comisiones. . . . . . . . . . . . . . . • • » 148.299'88 
Beneficios y Descuentos en Banca » 777.548'10 
Derechos transferencia de acciones . » 1.303 
Cajas de Alquiler 2.18770 
Ptas. 3.039.596-88 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . . . Ptas. 786.667'89 
Intereses de imposiciones y Caja de Aho-
rros » 675.76274 
Corretajes. . . . . . . . -. . . * 12.923'46' 
Desvaloración Cartera valores . . . . > 398.86570 
Gastos generales y sueldos . . . . . » 576.71676 Ptas. 2.450.936'55 
Beneficios líquidos. . . . . . . . . . 588.660'33 
V.0 B." 
El Presidente del Consejo de Administración, El Director-Gerente, El Contador 
VRargués de Cr ianza . OJlano ^Pujof. g , <Pérez Ularíón. 
V A L O R E S PROPIEDAD DEL RANGO DE A R A G O N EN 31 DE DICIEMBRE DE 1919 
N ú m . de 
T i t u l e s 
2.213 
1.285 
3 
36 
209 
200 
917 
586 
392 
50 
27 
3 
1 
547. 
6 
50 
477 
200 
200 
100 
181 
309 
300 
636 
33 
19 
704 
275 
32 
250 
678 
1.247 
22 
27 
160 
133 
1 í 
2 
35 
47 
11 
200 
925 
200 
200 
10 
79 
100 
22 
20 
36 
28 
82 
111 
3 
125 
50 
308 
1.706 
100 
8 
2 
70 
100 
50 
12 
V a l o r nominal 
Ptas. 
Frs. 
L, E. 
Frs. 
Reis 
20.377 
174 
214 
472 
1.084 
1.106 
642 
1 
18 
104 
100 
458 
278 
196 
25 
13 
1 
273 
3 
25 
238 
100 
100 
50 
90 
154 
150 
318 
16 
9 
352 
137 
16 
125 
339 
623 
11 
13 
80 
66 
2 
1 
17 
23 
5 
100 
462 
100 
100 
5 
39 
50 
11 
10 
18 
14 
126 
41 
55 
1 
62 
25 
154 
880 
50 
1 
35 
50 
50 
. 4 
•2 
1 
5 
100 
50 
12 
25 
90 
2.400 
896 
000 
000 
000 
000 
noo 
500 
600 
000 
500 
000 
276 
600 
250 
000 
000 
500 
m 
500 
500 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
500 
600 
000 
000 
500 
025 
000 
500 
000 
000 
000 
500 
000 
500 
000 
600 
600 
600 
000 
600 
500 
500 
.000 
.600 
000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.400 
.000 
.500 
.500 
.600 
.000 
.000 
.000 
.000 
400 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.000 
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C L A S E D E V A L O R E S 
Deuda 4 0(0 Interior 
* » Amortizable. . . . . . . . . . . . . 
50lo ^ (antiguo) . . . . 
,» » (1917) 
» 40lo Extenor. . . . . . . . . . . 
Cédulas Banco Hipotecario de España 5 0|'0 '. * » » » 4 0[0 
» Caja de Emisiones 5 0[0 
Bonos 4 0|0 Banco de España 
» 6 0i0 Construcción Naval 
8 o o ^ e r g ' í a Eléctrica de Cataluña. . . . 
» 3 u[n Ayuntamiento de Zaragoza. 1914 . . • . 
Obligaciones f. c. Norte de España 4 1\2 0\0 (S. Juan de las Abadesas). 
» Almansa, Valencia y Tarragona (especiales). 
» Asturias, G.a y León 3 "u, 1.a hip.a (nacionalizadas). 
» » Villalba a Segòvia 4 0[o 
» » 3.a serie (nacionalizadas) 
» 5.a y » 
» » ñ.a » (sin nacionalizar) 
» > 1.a » (nacionalizadas) 
» » 1.a » (sin nacionalizar) . . . . 
» » 2.a » (nacionalizadas). . . . • 
» » Prioridad » 
» » especiales Pamplona (nacionalizadas) . 
» » Asturias, G-.a y León, y.a hip.a(nacionalizadas). 
» » Huesca a Francia y otras líneas. 
» Madrid a Zaragoza y a Alicante, serie C 
> > > D ! ! ' 
» E . 
» » >, » » A . 
» » » » » 3 0(0 1.a hipoteca. 
» Andaluces .H o(0, 1.a serie, interés fijo . . . . 
» 2.a » » » . . . 
50|n, 1918 . . 
4 112 0[o 
» Sociedad General Azucarera de España (estampilladas) 
» » » » » (sin estampillar) . 
» Unión Alcoholera Española 
» Unión Resinera Española 5 0[0 . 
» Teledinámica del Gallego 
» Tranvías de Valladolid . . . . 
» » de Cádiz a San Fernando 
» » de Barcelona, 1914 . . 
» » de Zaragoza 
» Compañía Barcelonesa de Electricidad, 1900 
1912 
» Villa de Madrid 5 0fo, 1918 . . . 
» Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya . . . . 
» Real Compañía Asturiana de Minas 6 0i0 
» Compañía Trasatlántica 4 "lo 
» Catalana de Gas y Electricidad, serie F 
» » » » » E 
» Sociedad Española de Construcciones Metálicas 4 iri 0[0. 
* Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri. . . . 0. . . 
» Sociedad Española de Construcción Naval 5 0lo . 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza 5 0[o 
» Ayuntamiento de Zaragoza, 1902 
» » » 1908! 
1905 
Barcelona, 1906 
Acciones Banco de España . . . . • • .• , •, . • 
» Banco Hipotecario de España (50 0[o desembolsado) . 
» f. c. Norte de España 
» Comp.a Gral. de Almacenes de Aragón (10 0io desembolsado) 
» '. , • » • . . •.» * de depósitos » 
Minas San Fernando y La Esperanza . . . 
» ordinarias Sociedad General Azucarera de España 
» Banco de Tarrasa. 
Renta Rusa 5 0i„. 1906 . • • 
4 112° l„. 1909. • 
Deuda Japón 4 112 0io, 1909 . 
Chile 5 0|„, 1896 . . • 
» Buenos Aires 3 112 0lo 
Victory Bonds . . . . 
Bonos Tesoro Belga 5 0lo. • • 
Obligaciones f. c. federales del Brasil 5 jo. 
» j> » » o lo, 191D 
» » L'Ouest Oural 
» » L'Union Suisse, l-a hipoteca 
Acciones Banco do Commercio et Industria de Sao Paulo 
S U M A . 
C a m b i o 
75'80 
93 
96'60 
96'16 
85'25 
lOO^O 
99 
91'25 
283 
103 
100 
80 
SS'SO 
76'75 
54 
76'25 
5r50 
51 
50 
55'50 
66 
52'60 
58'26 
6475 
50 
78'50 
73'50 
82'60 
70'75 
81'25 
98 
50'2o 
52'50 
48'50 
82 
82'25 
84 
83'50 
100 
100 
102'60 
99 
92 
100'26 
101 
97 
91 
93'50 
102'50 
105 
88 
75 
75'75 
80 
100 
9G'50 
101 
102'75 
84 
84 
80'25 
530 
274 
267'50 
100 
100 
100 
43'50 
157 
49 
39 
100 
74 
49'76 
80'60 
103 
244 
44'80 
170 
62 
500 
P e s e t a s 
15.446 
161 
206 
463 
924 
1.178 
636 
1 
50 
107 
100 
382 
210 
105 
19 
6 
151 
1 
13 
138 
54 
50 
39 
66 
127 
106 
258 
16 
4 
184 
66 
13 
102 
284 
520 
11 
13 
82 
65 
2 
1 
16 
21 
5 
102 
485 
88 
75 
3 
31 
50 
10 
10 
18 
11 
106 
34 
46 
1 
331 
34 
79 
,0C6 
820 
724 
,828 
.110 
,422 
,076 
,368 
,940 
.635 
,000 
220 
.847 
.774 
.840 
.062 
.952 
766 
250 
.792 
.650 
.126 
.926 
.760 
.000 
.250 
.517 
.462 
125 
.375 
170 
.535 
.800 
.687 
.120 
.812 
.760 
.622 
.000 
.500 
.000 
.836 
460 
.506 
.010 
.975 
.385 
142 
.500 
.625 
.000 
.000 
.787 
.600 
.000 
615 
100 
.495 
.760 
176 
440 
.620 
203 
.250 
.250 
.310 
.000 
.000 
400 
435 
.950 
.576 
.213 
.600 
082 
.775 
091 
630 
529 
.646 
016 
.452 
.000 
29 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
75 
25 
75 
87 
25 
25 
24.431.026 09 
Calculados: los Frs. a 47^ 25 70. Frs. suizos a 94 0/0. Frs. belgas a 51 70 y L. E. a 19'65. 
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R E L A C I O N N O M I N A L 
DE L O S 
S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
A 
Abós. Ramón 
Acérete y Lavilla Francisco 
Acérete Lázaro Petra 
Acín y Laguna. Ramón 
Agudo '. Camino 
Agudo Domingo . . . 
Aguinagalde de Lewin Guil lerma. 
Aguirre Santos 
Aguirrebengoa Arzola Adrián 
Agustín Tosantos Martín 
Albareda Mánguez Teodoro 
Albert Izquierdo Alejandrina 
Aldaz y Hermano Miguel 
Aldaz y Orguin M i g u e l . . . . . . . . . 
Aldaz y Orguin Fermín 
Alfonso Palomar Rafael 
Alfonso Pradas J o s é . . . 
Alfonso Pradas (Herederos de) . . . . José 
Alsina Dalmau Pedro 
Alv izu y Salvide Juan 
Alvizu y Salvide (Herederos d e ) . . . . Juan 
A m o r ó s Vidal José 
Anza Mendiburu. Pío. 
Aragüés y Bosqued Josefa, Cristina y 
Ramón 
Aramburu Dupons * Julio 
Aramburu Dupons Luis 
Archanco y Portal Cornelio 
Ardanuy Fondevila Genaro 
Aretio y Urizan. Bar to lomé 
Aretio y Zumaeta Francisco 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arisqueta y Arteaga Genoveva. 
Arnal y Toda Fausto. • • 
Arraiza y Baleztena . • • María 
Arraiza y Baleztena Pedro José 
Arrativel y Burgada. . . . Pedro 
Arroyo y Busto Pedro 
Arroyo y Ruiz Zorri l la Luis . 
Ar rué y Beiner J. M.a Ambrosio. 
Ar rué y Beiner Luis F. Alberto. . 
Arsuaga y Aguinagalde Nicasio • 
Arsuaga e Izaguirre F ranc i sco . . . . . • . 
Arsuaga e Izaguirre María Sa lome . . . 
Arsuaga y Peñagar icano B e r n a r d i n o . . . . . 
Zaragoza.. 
Fuentes de Jiloca. 
Sandiniés . 
Pamplona. 
Las Arenas . . . 
San Sebastián, 
Cestona 
Zaragoza 
Caspe. 
Za ragoza , , . . . 
Pamp lona . . , . 
Zaragoza. 
San Sebastián. 
Zaragoza 
San Sebastián, 
Zaragoza, 
Vitoria. 
Zaragoza,, 
B i l b a o . . . . 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
San Sebastián. 
Zaragoza 
San Sebastián. 
ACCIONES 
100 
76 
24 
24 
160 
230 
6 
20 
60 
162 
4 
80 
40 
36 
215 
215 
6 
10 
10 
80 
40 
300 
6 
3 
40 
20 
20 
20 
48 
48 
2 
10 
10 
28 
20 
30 
40 
150 
50 
40 
20 
68 
SUMA Y SIGUE 2.583 
A C C I O N E S 
Astraín e Irujo. Francisco. 
Aybar Mayayo C e s á r e o . . 
Ayestarán y Elósegui José. . . . . • 
Azcárate y Lana C e c i l i o . . . 
Azcoiti y Ferrer. José 
Aznar e Ireta Abelardo. 
Aznar Lázaro J u s t o . . . . 
SUMA ANTERIOR 2.583 
Tafalla 48 
Zaragoza.. 2 
Rentería 
Pamplona 
Zaragoza 
Plasència de Jalón. 
Barda l lu r . . . . . 
E 3 
B a i l o y L a f i t a M a n u e l . . . . . . . 
Balaguer Perera Francisca 
Baleztena y Muñagorr i Joaquín 
Baras Miranda Clemente. 
Bardagí y Zabalo Antonio 
Bardavio Camprovín Joaquín 
Barrena y Larraz Oalo 
Barreiro y Tejada Miguel 
Barreiro y Tejada (Herederos de). . . Miguel 
Barri l Aymar Juan 
Barril Aymar Sebastián 
Beguiristaín y Errazti José Antonio. . . 
Beiner Schiffmanm Pablo 
Beiner (Viuda de Arrué) María. 
Belio Ubieto Sixto 
Belio (Viuda de Blesa) María 
Bello Poeyusan Severino 
Beltrán Aznárez Enrique 
Benedet y Uguet. Juan. 
Beraza y Altana. José María 
Berdún Andreu . Mariano 
Bergua Oliván • Federico 
Bergua Oliván Matías 
Bergua Oliván María del Pilar, 
Bergua Oliván Elvira 
Bernad y Mateo Manuel 
Beunza Redín Joaquín 
Bielsa Fortea Joaquín 
Bizcarrondo y Equicia Pío 
Blesa Belio. Pilar 
Bosqued Quitarte.. Ignacio 
Bruned y González Agustín 
Bruned y González . C o n c e p c i ó n . . . . 
Bruned y González Teresa 
Bueno Alcañiz Cosme 
Buerba y Otín Rafael 
Burbano Genzor Antonio. . . . . . . 
Burgos Carrascal Angel . . 
Buset Corbera Juan. 
Butiña Sarquella José 
Zaragoza.. 
Villafranca del Panadés 
Pamplona 
Jaca. 
Calatayud 
Zaragoza 
Azpeitia 
Vitoria. . 
Zaragoza 
> . . . . 
San Sebastián. 
Jaca 
Zaragoza 
Huesca. . 
Zaragoza. 
San Sebastián. 
Lanaja 
Zaragoza . . . . . 
Te rue l . . . . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
M a d r i d . . . 
Zaragoza.. 
San Sebastián. 
Zaragoza. 
Plasència de Jalón. 
Zaragoza 
300 
66 
20 
14 
Pamplona. 
10 
40 
20 
ó 
100 
28 
16 
50 
50 
22 
6 
46 
24 
40 
100 
74 
90 
30 
20 
80 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
60 
20 
100 
8 
48 
58 
26 
26 
4 
10 
6 
14 
50 
82 
Cabanillas Carlos. 
Cabeza y Zabaleta Josefa.. 
Cabello Casaus Alfredo 
taragoza. 
Tarazona 
SUMA Y SIGUE. 
30 
6 
20 
4.773 
A C C I O N E S 
SUMA ANTERIOR 4.773 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
Cajal Duplá 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo. . 
Calisalvo (Viuda de Calisalvo) 
Calisalvo Echeandía 
Callizo Embarba 
Carasa Vivanco 
Carderera Almudévar 
Carr ión Oarmendía 
Car r ión Helzel 
Carr ión Helzel 
Car r ión Helzel 
Casabona Lenguas 
Casado y García 
Casajús Pérez 
Casanova Lacambra 
Castellano Echenique 
Castells Salazar 
Castro Sáinz 
Cavero y Sichar 
Chango Galar . 
Chavarria Lavigne 
Chavarria Lavigne 
Ciordia Roldan 
Climent Terrer 
Compans Tabuenca 
C ó r d o b a y Franco.. 
Couret (Viuda de Delbós) 
Ramón 
Eulalia 
Juan 
Manuela 
Carmen 
María delCarmen 
Felisa 
María 
Joaquín 
Alberto 
José Antonio. • • • 
María Josefa.. • • 
Catalina 
Cesáreo 
Marcelino 
Carmen. 
Micaela 
T o m á s 
Julia 
Gregorio d e . . . . 
Rosa 
Lorenzo 
Luis 
José 
Lamberto 
Enrique. 
Julia 
Francisco J 
Engracia 
Vitoria 
Castiello de Jaca 
San Sebas t i án . . 
Zaragoza. 
M a d r i d . . 
Zaragoza. 
A l a g ó n . . 
Zaragoza. 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Tarazona. 
Zaragoza. 
San Sebastián 
116 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
58 
20 
80 
4 
4 
4 
6 
6 
20 
370 
200 
10 
20 
14 
16 
60 
100 
20 
6 
20 
100 
10 
D 
Delgado y A l m o r . 
Delgado y A l m o r . 
Delgado y Buri l lo . 
Delgado y Buri l lo . 
Díaz Gascón 
Dolz y M o r 
Dolz y M o r 
Duaso y Lacoma . . 
Duch y U s ó n . . . . . 
P i l a r . . . . . 
Francisco 
M a r í a . . . . 
Carmen . . 
M i g u e l . . . 
A u r e l i o . . 
Conrado. 
Mariano. . 
José 
Zaragoza. 
Alcañiz 
Forniche Alto 
Tauste.. 
Ayerbe. 
100 
120 
6 
6 
10 
4 
Echevarría Landa. 
Edo e Izquierdo... 
Egido R o d r i g o . . . . 
Eguía E l i z a r á n . . . 
Eguía E l iza rán . . . . 
Eguía Elizarán 
Eguía E l i z a r á n . . . . 
María de los D . 
Ramón 
Wenceslao 
Faustino . 
Ignacio 
Juana L 
María C 
San Sebas t i án . . 
Puebla Valverde 
Zaragoza.. 
San Sebas t i án . . 
14 
2 
56 
288 
100 
18 
20 
SUMA Y SIGUE ; . . 7.112 
A C C I O N E S 
Eizaguirre (Viuda de Weglison) Cecilia de 
Elizarán y Romero.. Antonia 
Elizarán y Sorobe Micaela 
E l o r z y E l o r z • . . . . . . Jesús 
Ena Valenzuela.. Mariano de 
Ena Valenzuela.. Josefa de 
Ervina y Eguiluz Pablo 
Ervina y Eguiluz María de los A . , 
Erquicia y Macazaga Nicolasa 
Espatolero Lapieza. . . . Pr imit iva. . 
Escala (Viuda de Irastorza). María 
Escoriaza Fabro. Manuel de 
Escudero Vargas. Fernando 
Espín y Alfonso Eladia 
Espín y Alfonso. Francisco.. 
Espín y Alfonso Roger 
Espín y Bardagí Francisco 
Espoy de Miret.. Rita 
Estada y Benedí Clara . . . 
Estada y Benedí Servando 
Estada y Benedí Teresa 
Estada y L la r i . . Francisco 
Esteban Gimeno • María del Pilar. 
Esteban Lázaro Pedro 
Esteve Dalmases • Ramón 
SUMA ANTERIOR 7.112 
San Sebastián, 
Zaragoza. 
Vitoria. 
Madr id 
Zaragoza... . . 
San Sebastián. 
Zaragoza... • • 
O l i e t e . . . 
Zaragoza. 
Oliete. . . . 
Zaragoza. 
Fuentes Claras. 
Calatayud 
90 
30 
340 
346 
44 
254 
20 
32 
100 
30 
20 
200 
40 
6 
14 
6 
10 
20 
6 
6 
6 
10 
6 
30 
40 
Fauquier y Elcaso Ezequiel.. 
Fernández de Navarrete Antonio . . . . . . 
Fernández de Navarrete Joaquín 
Ferrán y Raso Antonio 
Ferrán y Zapatero.. . . Buenaventura. 
Forcada y Ca rbó Magdalena. . . . 
Forcada y Carbó C l a r a . . . . . . . . 
Forcada y Ca rbó . Carmen 
Fraile y Ruíz José Mar í a . . . . 
Francés Oliván. . José 
G 
Oalbete y Campión Pablo 
Gambod (Viuda de Lafita) Soledad.. 
García Julián.. A g u s t í n . . 
García López Jacoba . . . 
García Sánchez.. A n g e l . . . . . 
Garvalena Canet Antonio. . 
Garzarán Martínez A n g e l . . . . 
Genzor Abad Carmen. . 
G i l Ariás Fe l ipe . . . . 
Gimeno Esteban Alejandro 
Gimeno y Franco Florencio. 
Gimeno y Pérez Agustina. 
Gibert Balaguer Margarita. 
B o r j a . . . . 
Zaragoza. 
Teruel . . . 
Zaragoza, 
Pamplona 
Fuentes de Ebro 
'Zaragoza 
San Sebast ián . . . 
Zaragoza 
Zaragoza 
Teruel 
Zaragoza.. 
Aceret 
Daroca 
Zaragoza 
6 
110 
80 
6 
56 
ó 
8 
6 
200 
6 
20 
74 
220 
20 
75 
20 
56 
15 
20 
50 
24 
6 
220 
SUMA Y SIGUE. 10.122 
A C C I O N A S 
SUMA ANTERIOR 
G ó m e z Alaestante. 
González Ayala . . . . 
Goñi y Urniza 
Gorospe e Iturbe... 
Gracia y A l d u a i n . . . 
Gracia y Qiiete. . . . 
Guíu Ballabriga.. . . 
Goristidi y Alcorta, 
Eugenio . . . , 
Antonio. . . 
T o m á s . . . . . 
Ruf ino . . . . . 
Salvador. . 
Bernardina. 
Carlos 
Prudencio. 
Teruel 
Vitoria 
Zaragoza 
San Sebastián. 
Gal lur 
Z a r a g o z a . . . . 
Caspe 
San Sebastián, 
Helzel . 
Helzel . 
Herederos de F. Acero 
Herederos de Antonio Sanz *. 
Herrera Ginés 
Herrero e Iñigo 
Herrero e Iñigo 
Herrero Riva y Compañ ía 
Higuera y Bellido, Marqués de Ar-
lan ía 
Hijos de Juan Sáez 
Hijos de P. Mendicouague . . . . . . . 
Huarte y Sozola • . . 
H 
Catalina.. . . . 
José Antonio. 
J o s é . . . . 
Dolores. 
J o s é . . . . 
Zaragoza. 
V i t o r i a . . . 
A t e c a . . . . 
Zaragoza. 
Calanda. 
Zaragoza. 
» 
L o g r o ñ o . 
Luis . 
Ana . 
Zaragoza 
Pradoluengo. 
Santander.. . . 
San Sebastián 
10.122 
4 
30 
10 
8 
6 
6 
80 
26 
200 
10 
10 
8 
24 
24 
60 
400 
10 
20 
150 
Ibarra y Rodr íguez . 
Ichaso y Vil larroya. 
Irastorza Escala . . . 
Irurzun y Arregui . 
Izuzquiza y Arana.. 
Eduardo 
P i l a r . . . . 
José. . . . 
Irene.. . 
Román. . 
Z a r a g o z a . . . . 
» . . . . 
San Sebastián. 
» 
Zaragoza 
6 
36 
20 
40 
50 
Jarabo y Alonso 
J iménez y Jiménez 
Jordán y Cir ia 
Julián y Sánchez Muñoz . 
Vicenta . . . . 
Angel 
María 
Concepción, 
Ateca 
Cervera.. 
Zaragoza 
10 
50 
6 
24 
Lacadena, Marqués de 
Lacarte y Anzano 
Lacasa Sánchez 
Laffitte y Ruiz 
Lafuente y A n t ó n . . . . . 
Lafuente y Zaba lo . . . . 
Lain Larralde 
Lalaguna y Sanz 
Lamana A g r e d a . . . . . . 
Lanzarote y Artieda. . 
Larrafiaga Mendizábal. 
Larroque Peirafita.. . . 
R a m ó n . . . . . . . 
M a t e o . . . . . . . 
Juan 
Gabriel María. 
Antonio 
Francisco 
Pedro 
Joaquín 
Juan 
Francisco 
E s t e b a n . . . . . . 
Isabel 
Zaragoza 
Jaca 
San Sebastián. 
Zaragoza . . . . 
Ca la tayud . . . . 
Zaragoza . . . . 
Huesca 
Zaragoza . . . 
B ie l . . . . . . . 
Azcoitia 
Zaragoza , . . . 
160 
6 
40 
4 
10 
40 
250 
24 
4 
25 
64 
3 
SUMA Y SIGUE 12.088 
ACCIONES 
ANTERIOR 12.088 SUMA 
Zaragoza Lasheras Gazol . 
Lasierra Purroy, 
Lauznaga Sagardia 
L a Vasconia 
Lewin A u s e r . . . . . . . . . 
Lewin Aguinagalde. . . 
Lewin Aguinagalde . . . 
Lewin Aguinagalde. . . 
Lewin Aguinagalde . . . 
Lewin Aguinagalde. . . 
Lewin Auser 
Lir ia Landa. : 
Llatjos y Prunes 
Loaso y O r ú s 
Lo id i y Z u l a i c a . . . . . . . 
López Garcés 
López Diego Madrazo. 
López Franco 
López Juan 
Lorente y G i l 
Lostao y S o l ó r z a n o . . . 
Lozano y García 
Lozano y M o n z ó n . . . . 
Lozano y M o n z ó n . . . . 
Lozano y Pascual.. . . . 
José María 
Melchor 
Miguel T 
Leopoldo 
Gui l lermo 
Luisa 
Gu i l l e rma . . . . . 
Elena 
Walter 
Benito. 
Pedro Antonio 
Juan. 
Fidel 
Vicente 
Florencio.. . . . 
Eugenio . 
Francisco. 
Miguel 
Iñigo • 
Blas 
Francisco 
Ricardo 
Germán 
Manuel 
I V I 
Magdalena Tabuenca 
Magdalena Tabuenca (Herederos de) 
Machifiena 
Madurga Calahorra 
Mairal y Mairal . . 
Marca Compans.. 
Marca Compans 
Marco y Pueyo 
Marco Ve l i l l a . 
Marín Diez. 
Marín Diez (Herederos de) 
Martín Gonzalo 
Martín Martín 
Martínez Ezquerra 
Martínez y Villanúa 
May ayo y Pueyo 
Mainer y Santolaria 
Maza (Viuda de Berges) 
Merino y García 
Maza y Giménez 
Mi l l e y González. 
Miramón y Vera.. 
Martín Ruiz 
Mocoroa y Lizasoain 
Mol ina y Egaña 
Moneva Pelegrín 
Ricardo.. . . 
Ricardo,. . . 
Clemente.. 
Domingo. . 
Gaspar. . . . 
Fernando.. 
Julián 
Mariano. . . 
Malaquías . 
Bonifacio. 
Bonifacio.. 
Teodosio. . 
Francisco . 
V i c e n t e . . . 
Gregor io . . 
Leoncio. . . 
Manuel . . . . 
P i la r . . . . . . 
Francisco. 
José 
R a m ó n . . . . 
T o m á s . . . . 
Antonio. . . 
A n g e l . . . . . 
Rosal ía . . . . 
Mar t ín . . . . . 
San Sebastián. 
Pamplona. . 
San Sebastián. 
Las Arenas . . . 
Zaragoza 
M a d r i d . . . . . 
Zaragoza.. . . 
San Sebastián. 
Teruel 
Zaragoza 
Jaca 
Calatayud. 
Novi l las . . . 
Da roca . . . 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Zaragoza.. 
Huesca... 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
Calahorra. 
> 
Zaragoza. 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Layana . . 
Jaca 
Zaragoza.. 
Huesca 
San Sebastián 
Zaragoza 
Ejea de los Caballeros 
Huarte 
Zaragoza , . , 
Pedrola. . 
40 
50 
100 
120 
10 
14 
28 
16 
10 
10 
160 
110 
2 
40 
306 
10 
50 
6 
206 
22 
6 
64 
682 
6 
10 
50 
50 
80 
20 
10 
10 
10 
400 
12 
2 
2 
8 
280 
56 
10 
10 
95 
44 
40 
20 
1 
20 
4 
80 
18 
6 
SUMA Y SIGUE 15.504 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 15.504 
Monreal Layús . . Emeterio 
Monreal Ovejero Enrique 
Monserrat y Grau Juan 
Montesa M u r i l l o . . . . , Dionisio 
Múgica y Orvegozo Pedro M a r í a . . . . 
Múgica y Orvegozo Saturnino 
Mozos Peña Demetrio de los. 
Mozos Peña Emil io de l o s . . . 
Zaragoza 
Huesca.. 
Zaragoza 
Leciñena. 
Zaragoza 
San Sebastián 
A z p e i t i a . . c . . 
80 
24 
30 
20 
10 
10 
20 
20 
Navaz Irurzun Bernardo. Añezcar 20 
Ochoa y Abeti Vicente . 
Ofidialdegui y Mendívil Teófilo. . 
Oliván Samper Manue l . 
Oliván Huatas Mariano-
Oros Moros Trinidad. 
Ortiz de Arrisagasti Andrés . 
Otegui y Beloqui Ignacio ,, 
Ot ín y Ferrer 
Tudela , 
Huarte 
San Sebastián. 
Oviedo 
Zaragoza . . . . 
San Sebastián. 
Jaca. 
80 
60 
90 
6 
6 
12 
20 
206 
P a d r ó s y Cusco Juan. . . . . 
PalaSoteras Ignacio 
Palacio Fau Francisco . , 
Palacio y Palacio Antonio. . . . 
Palacios y Lahoz Rosalía . . =., 
Pamplona y Escudero Rafael 
Paraíso Labad Basilio 
Paraíso Lasús Basilio. . . . 
P á r a m o e Irurzun Luciano. . . . 
Pardo Aragüés . • Pedro 
Pardo y G i l Federico. . . 
Pellejero Cucalón José 
Pereira y Aldáriz . . . Juan 
Pérez Izquierdo Pascual 
Pérez Izquierdo Concepc ión 
Pérez Izquierdo Cánd ido . . . 
Pérez Ruberte Francisco . . 
Pérez Solana A n t o n i o . . . . 
Zaragoza. 
Barbastro. 
Sos . . . . 
Zaragoza. 
V i t o r i a . . 
Zaragoza 
U t e b o . . . 
Zaragoza. 
Albentosa. 
Epila 
Huesca . . . 
12 
6 
30 
40 
10 
44 
110 
200 
10 
50 
24 
10 
6 
182 
42 
2 
10 
20 
SUMA Y SIGUE 17.026 
A C C I O N E S 
SUMA ANTERIOR 17.026 
Pei ro lón Martín Jorge. 
Peirolón Martín (Herederos de) . . . Jorge. 
Pina y Sánchez Patrocinio 
Piniés y Sánchez Muñoz María del Pilar. 
Pini l la y Bardaji José María 
Plaza y Mazón Isidro . 
Por to lés Pérez Antonio 
Por to lés Serrano Antonio. 
Pou Pares Ana M . del R.. . 
Pr imo Creries Carlos 
Pueyo Bergua.. Antonio 
Pu ig Más Antonio 
P u i g Más.. Ramón 
Pujol y de Ferrán Mario 
R 
Recio Esteban Celso 
Recio Marco , Esteban 
Redondo Ortiz Pedro 
Rezóla y Castañaga José Antonio. 
Ríos Martín. . Félix de los.. 
Ríos Balaguer... Esperanza. . . 
Rivas y Peciña. L e o c a d i a . . . . 
Rived Arbuniés Miguel 
Rivera Julián Juana 
Rodr íguez y Palacios M i g u e l . . 
Royo Molins Francisco. . . . 
Rubio Villanueva Concepc ión . 
Rufas C a l v o . . G r e g o r i o . . . . 
Ruiz Cabello Vicente 
Ruiz Zabalo Mariano 
Torralba. 
Zaragoza,, 
» 
Calatayud. 
Burgos. . . . 
Zaragoza.. 
Forniche Al to . 
Jaca 
Zaragoza. . . . • 
Vi l lafel iche. . . 
Fuentesclaras. 
San Sebastián. 
Zaragoza. 
Pamplona. 
Valenc ia . . 
Rentería. . 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
5 
5 
3 
24 
2 
234 
200 
12 
20 
6 
50 
6 
6 
24 
40 
40 
20 
90 
40 
14 
20 
6 
30 
40 
20 
2 
6 
6 
200 
Sánchez Ibáñez Hipólito 
Sánchez Ibáñez (Herederos de) Hipóli to 
Sala y Esteve Juan. 
Sánchez Oimeno Leonardo . . . . 
Sánchez Muñoz Dolores 
Sánchez Valero.. Benito 
Sancho Arroyo José . . 
Santa Cruz Tobalina Manuel.. 
Sarri y J. Valdés. . Antonio, 
Sarria Bauluz Ignacio 
Sasera y Larroque. Germán 
Sasera y Larroque José. 
Sasera y Peyrafita... Nicasio 
Serrano Cutie Lucio. 
Serrano Marqueta... Presentación. 
Sevil y Salillas Manuel 
Sanz Ferrer Modesto . . . . . 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
Calatayud. 
Zaragoza.. 
San Sebastián, 
A g ó n . . . . . . . . 
Zaragoza 
Leciñena. 
Zaragoza. 
15 
15 
6 
10 
ó 
48 
228 
6 
60 
36 
6 
3 
ó 
8 
24 
10 
20 
SUMA Y SIGUE 18.704 
Simón Dolz Joaqu ín . 
Simón Dolz (Herederos de) Joaqu ín . 
Soroa de A. Chindurza Manuela 
Soteras y Plá Roberto. 
SUMA ANTERIOR 18.704 
Perales 
San Sebastián. 
Zaragoza 
4 
4 
20 
152 
Tellería e Isasti José Ramón 
Torán Esteban Joaquín . , . . 
Torralba y Fanlo Sixto 
Torres Marín L e o n o r . . . . 
San Sebastián. 
Teruel 
Castiliscar. . . 
Zaragoza . . . . 
4 
56 
10 
30 
u 
ligarte y Zabala José 
Ulargui e Hijo Saturnino 
San Sebastián 
L o g r o ñ o 
20 
6 
V 
Vallaure y Soteras Félix 
Valpuesta y Gasea Elena 
Vargas Delgado José María. . 
Veglison e Izaguirre M a n u e l . . . . 
Viamonte y Martínez M a r i a n o . . . . 
Vilas Lasala A n t o n i o . . . . 
Viñuales y Villacampa Mar i ano . . . . 
Viuda de B. Machiñena 
Viuda de Castillón e Hijos 
Vivanco y Zorri l la Concepc ión 
Rentería . 
Zaragoza 
San Sebastián. 
Zaragoza 
Huesca. 
Pamplona. 
Zaragoza., 
2 
ó 
200 
10 
ó 
2 
20 
20 
50 
58 
Yanguas Zapata Pascual. 
Vold i e Iturra Valentín. 
Yo ld i y Ciriza Ignacio . 
Pamplona. 20 
56 
40 
Zabalo y Bueno Juan 
Z a e r a y M a l l é n C e l e s t i n o . . . . . 
Zubeidia Hendaya Ramón d e . . . . 
Zulaica y Alberdi José Antonio. . 
Zulaica y Alberdi M.a J. Romana 
Cala tayud . . . . 
Calatayud.. . . 
San Sebastián. 
100 
36 
80 
244 
40 
TOTAL ACCIONES ( 20.000 
%a[[eres i f l d i b r i o f e s " l [ {e ta ldo„ d^oso, Í 0 0 . 
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